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PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI 
INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 
(CASE STUDY : PT. USTEGRA) 
ABSTRAK 
Oleh :  
Rhenaldy Liudianto 
Perkembangan dunia bisnis sekarang ini menjadi alasan mengapa 
pemanfaatan TI berperan besar dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. 
Teknologi Informasi tidak hanya digunakan untuk tugas-tugas organisasi, tetapi 
juga aktivitas strategi untuk perusahaan. PT. Ustegra merupakan perusahaan 
produsen rol karet dan barang teknik lainnya yang bermutu tinggi di Indonesia. 
Pada penelitian ini terdapat permasalahan yang perlu dikelola dengan baik oleh PT. 
Ustegra yaitu hubungan dengan supplier dan bagaimana menjamin kualitas berjalan 
secara optimal secara terus menerus serta belum seimbangnya kebutuhan 
infrastruktur saat ini dengan perencanaan kebutuhan infrastruktur masa depan. 
Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan pengukuran kapabilitas 
tata kelola ini adalah metode COBIT 5, yaitu perencanaan (Planning), pemeriksaan 
lapangan (Field Work), pelaporan (Reporting), tindak lanjut (Follow Up) dan 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara 
dan observasi dokumen yang kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan 
nilai tingkat kapabilitas. 
 Pada penelitian ini terdapat temuan pada setiap proses, total temuan untuk 
pengukuran level 1 domain APO10 (Manage Supplier), APO11 (Manage Quality), 
dan BAI04 (Manage Availability and Capacity) adalah 14 temuan. Total temuan 
untuk pengukuran level 2 adalah 2 temuan untuk domain BAI04 pada performance 
management dan total temuan untuk pengukuran level 3 adalah 2 untuk domain 
APO10 dan APO11 pada process deployment. 
Hasil dari penelitian ini untuk proses APO10 (Manage supplier) dan  
APO11(Manage Quality) berada pada level 3 (Established Process), sedangkan 
proses BAI04 (Manage Availability and Capacity) berada pada level 2 (Managed 
Process). Hasil dari tiap temuan yang didapatkan akan digunakan sebagai dasar 
untuk membuat rekomendasi perbaikan, dan model tata kelola yang diperlukan oleh 
perusahaan berdasarkan framework COBIT. 
 
 
Kata kunci: APO10(Manage Supplier), APO11(Manage Quality), BAI04(Manage 
Availability and Capacity, Capability Level, COBIT 5, Tata Kelola
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MEASUREMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 
GOVERNANCE CAPABILITY USING COBIT 5 FRAMEWORK 
(CASE STUDY : PT. USTEGRA) 
 
ABSTRACT 
By :  
Rhenaldy Liudianto 
 
The use of information technology in the business world plays a major role 
in helping companies achieve their goals. IT is not only used for company 
operations, but also for corporate strategic activities. PT. Ustegra is a 
manufacturer of high quality rubber rollers and other technical goods in Indonesia. 
In this study, there are problems that need to be managed properly, namely the 
relationship with suppliers and how to guarantee the quality that is carried out 
optimally on an ongoing basis and does not yet balance current infrastructure 
needs with planning future infrastructure needs. 
The research method used to measure governance capabilities is the COBIT 
5.0 method, namely planning (planning), field work, reporting, follow-up and data 
methods in this study using questionnaires, interviews. and document observations 
which are then processed to obtain the value of the capability level. 
 In this study, there are findings on each process, the total findings for level 
1 measurement of the APO10 (Manage Suppliers), APO11 (Quality Management), 
and BAI04 (Manage Availability and Capacity) domains are 14 findings. The total 
findings for the level 2 measurement are 2 findings for the BAI04 domain in 
Performance management and the total findings for the level 3 measurement are 2 
for the APO10 and APO11 domains in the Process Deployment. 
The results of this study for the APO10 (Manage suppliers) and APO11 
(Manage Quality) processes are at level 3 (Defined Processes), while the BAI04 
(Manage Availability and Capacity) processes are at level 2 (Managed Processes). 
The results of each finding will be used as a basis for making recommendations for 
improvements, and the governance model required by the company based on the 
COBIT framework. 
 
Keywords: APO10(Manage Suppliers), APO11(Manage Quality), BAI04(Manage 
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